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SIMBOLOGÍA
Horas teóricas 29
Horas prácticas 22
Total de horas 51
Créditos 80
5 Líneas de seriación 34 0
* Actividad Académica 74 24
108 24
Obligatorio Núcleo Básico 142 24
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatorio Núcleo Integral 18 --
20 --
Optativo Núcleo Sustantivo 38 --
Optativo Núcleo Integral 86 72
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Optativa 6 Núcleo 
Integral
Optativa 7 Núcleo 
Integral
Optativa 8 Núcleo 
Integral
Inglés C2
__
30
Historia del arte 
electrónico
Imagen 
electrónica
Estética
Inglés C1
Dibujo narración Guión 
Optativa 4 de 
sintáctica, Núcleo 
Sustantivo
Investigación del 
proyecto artístico 
I
Temas selectos de 
arte digital
Producción de 
proyecto artístico 
II
Proyecto artístico I
Producción de 
proyecto artístico I
Proyecto artístico 
II 
Titulación de 
proyecto artístico 
II
Videoarte
Dibujo secuencia
Conceptos de arte y 
tecnologías 
interactivas
Arte y tecnologías 
interactivas
Dibujo concepto
Titulación de 
proyecto artístico 
I
Gestión de 
proyectos
Investigación  I Investigación II
Imagen y 
animación digital
Arte en la red
Conceptos de arte 
en la red
Semiótica
Investigación del 
proyecto artístico 
II
Dibujo memoriaHistoria del arte
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 6 PERIODO 10PERIODO 9PERIODO 4 PERIODO 5
Estudios visuales
PERIODO 7 PERIODO 8
Análisis 
cinematográfico
Arte digital 
emergente
Arte sonoro
Dibujo cultura
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 8 
UA + 1 Actividad 
académica
Núcleo Básico 
Obligatorio, cursar y 
acreditar 11 UA
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 
20 UA
Arte y lenguaje
Optativa 1 de 
Representación 
Visual, Núcleo 
Sustantivo
Conceptos de arte 
sonoro
Optativa 1 Núcleo 
Integral
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Optativa 2 de 
Representación 
Visual, Núcleo 
Sustantivo
Optativa 3 de 
sintáctica, Núcleo 
Sustantivo
Optativa 2 Núcleo 
Integral
Optativa 3 Núcleo 
Integral
Optativa 5 Núcleo 
Integral
Optativa 4 Núcleo 
Integral
UA Obligatorias
UA Optativas
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Dibujo mímesis
Pensamiento 
electrónico
Unidad de 
aprendizaje
Total del Núcleo Básico 
11 UA para cubrir 80 
créditos
Total del Núcleo 
Sustantivo 26 UA para 
cubrir 166 créditos
Total del Núcleo Integral 
16 UA + 1 Actividad 
académica para cubrir 158 
créditos
Núcleo Sustantivo 
acreditar 6 UA
Núcleo Integral 
acreditar 8 UA
Optativa 1 de 
Sintáctica, Núcleo 
Sustantivo
Optativa 2 de 
Sintáctica, Núcleo 
Sustantivo
UA a Acreditar
39 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA
14
404
53 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA
Créditos
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Proyecto de 
titulación en 
Animación 2
Proyecto de 
titulación en 
videoarte 2
Pintura 
yuxtaposición
Pintura 
superposición
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Pintura tonal
Videoarte 2
Huecograbado
Pintura lumínica
DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS
PERIODO 10
Materiales 
alternativos
IntervencionesArte objeto
Talla
Instalación
Básico en 
animación 1
Básico en 
animación 2
Básico en video 
2
Producción en 
animación 2
Producción en 
videoarte 2
Proyecto de 
titulación en 
animación 1
Proyecto de 
titulación en 
videoarte 1
Videoarte 1
Animación 1 Animación 2
Modelado
Básico en video 
1
PERIODO 9PERIODO 5PERIODO 4 PERIODO 6 PERIODO 8PERIODO 7
Ensamble
Performance
PERIODO 1
Neográfica
PERIODO 3
Grabado en relieve
PERIODO 2
Planografía
Dibujo cinético 1
Dibujo proceso 1
Dibujo subjetivo 1
Producción en 
animación 1
Producción en 
videoarte 1
Dibujo cinético 2
Dibujo proceso 2
Dibujo subjetivo 2
